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Enguany, la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i Nobiliària, 
representada per alguns membres de la vocalia 
de Relacions Institucionals de la Societat i de la 
Comissió del 25 Aniversari (Pere Serra i Rosell, 
Josep Vicent Ferrando i Company i Josep Maria 
Bosch i Cabré), hi va assistir, juntament amb les 
altres setanta-cinc entitats; i ho féu dins de l’àmbit 
de Societats Catalanes amb seu a Barcelona. 
Els actes van començar amb la inauguració de 
l’exposició de materials de cadascuna de les entitats 
representades; emperò, en el programari tradicional 
del Recercat també s’inclou la ﬁ ra, les exposicions, 
els premis Recercat i les conferències i taules 
rodones. 
La ﬁ ra estava situada a la Plaça de la Victòria (al 
costat del Castellet de Perpinyà), i la componien 
diferents carpes que representaven cadascun dels 
territoris que exposaven: País Valencià, Barcelona, 
Tarragona, Illes Baleras i L’Alguer, Terres de l’Ebre, 
Lleida, La Franja i Andorra, Girona, i Catalunya 
Nord; a més a més de les de l’organització: Llibreria, 
Exposició, Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana – Institut Ramon Muntaner i Punt 
d’Informació. En aquesta mateixa plaça també s’hi 
celebrà una actuació a càrrec de l’Esbart Català de 
Dansaires.
Les presentacions, taules rodones, les conferències i 
el dinar es van celebrar a la tarda a l’Antic Convent 
dels Mínims.
Pel que fa a les presentacions, aquestes van ser a 
càrrec de les entitats de la Catalunya Nord. I tot 
seguit es celebrà una taula rodona sobre “La realitat 
de les entitats culturals en els diferents territoris 
de parla catalana”, en la qual hi participaren el 
Sr. Puig Moreno, president del Centre Cultural 
Català del Vallespir, Josep Santesmases, president 
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i vice-president segon de l’Institut Ramon 
Muntaner, i Jeroni Pérez.
Les conferències foren tres, la primera de les quals 
fou a càrrec del Sr. Agustí Alcoberro, professor del 
Departament d’Història Moderna de la Universitat 
de Barcelona, qui parlà de “Identitat i frontera a 
la Catalunya Moderna”, la construcció teòrica i 
pràctica dels estats moderns de l’Europa d’entre 
els segles XV i XVIII i l’aparició de les identitats 
nacionals. 
Per la seva banda, el conferenciant Robert Vinas, 
autor de la recent obra Le Livre des Faits de Jaume 
Le Conquérant, exposà les seves recerques sobre 
“La memòria del Rei en Jaume” en commemoració 
del vuit cents aniversari del seu naixement. 
L’última de les tres ponències fou a càrrec de Joan 
Peytaví, professor titular de l’Institut Franco-Català 
Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, i amb 
el títol “Catalunya, terra d’integració” afronta una de 
les controvèrsies de Catalunya: Catalunya i les terres 
catalanes com un espai de pas de les immigracions 
europees i no europees al llarg dels temps, però 
sobretot una terra on romandre. I ho feu des 
dels seus estudis sobre la composició dels antics 
pobladors de Catalunya, les successives onades 
migratòries que visqueren i la capacitat d’integració 
de les terres catalanes en front els nou vinguts. 
Les conferències, i la jornada en general, foren de 
gran interès, ﬁ ns el punt que la delegació del 25è 
aniversari de la SCGHSVN que assistí a l’acte, 
decidir convidà a l’últim conferenciant, Sr. Joan 
Peytaví, a repetir la seva interessant comunicació 
pels socis de la Societat, dins el cicle de conferències 
programades pel 25 aniversari.
Josep Vicent Ferrando i Company i 
Pere Serra i Rosell
_____________
F. DEL ARCO GARCÍA, Tratado de Heràldica 
Eclesiàstica en relación con la Iglesia Española
Madrid. Fernando del Arco Ed. 2006
L’autor: És una persona que des de fa quasi mig 
segle dedica les seves activitats d’investigador, de 
publicista i de docent, al camp de l’Heràldica. 
Ha donat moltes conferències, ha escrit una gran 
quantitat d’articles, ha publicat una dotzena de 
llibres i des de fa molts anys imparteix classes 
d’Heráldica General. És membre de diverses 
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corporacions i d’associacions estrangeres i nacionals 
en les que ha ocupat i ocupa càrrecs directius i 
d’alguna de les quals és fundador. Actualment és 
Director del “Centro de Estudios Superiores de 
Heràldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias”
El llibre: És un llibret de 14,2 x 20,3 cm. 
Enquadernat en rústega, amb cobertes a tot color, 
que a cop d’ull el fan molt atractiu. Està molt ben 
estructurat, escrit d’una manera planera i és de 
lectura fàcil i entenedora. Unes il·lustracions molt 
ben escollides acompanyen el text per fer-lo encara 
més entenedor. Consta d’una introducció sense 
paginar i de quatre capítols acompanyats de quatre 
apèndixs amb un total de 431 pàgines.
 
Perquè el lector interessat en aquesta matèria es 
pugui fer càrrec del contingut del llibre, fem un petit 
resum dels diferents capítols i apèndixs, indicant-ne 
els enunciats originals.
Capítulo I. La Heràldica y su evolución: En 
aquest capítol es fa història dels orígens i evolució 
del blasó ﬁ ns a la seva consolidació durant el segle 
XIII. També es parla de les primeres aplicacions 
sigil·logràﬁ ques de l’escut eclesiàstic i de la seva 
evolució ﬁ ns a ﬁ nals del segle XIV, quan es va 
conﬁ gurar de forma deﬁ nitiva.
Capítulo II. El blasón eclesiástico: Es fa una petita 
història dels blasons en general i dels eclesiàstics en 
particular. I es tracta de les formes dels escuts i de 
qui els utilitza, dels colors, del timbrat i dels lemes.
Capítulo III. Insignias de las dignidades de la 
Iglesia: Es descriuen les insígnies que utilitzen les 
dignitats de l’Església.
Capítulo IV. El timbre en los blasones eclesiásticos: 
Ens recorda que l’Església no s’ocupa de l’escut 
dels eclesiàstics, sinó dels símbols complementaris 
externs que l’acompanyen, ja que les particions i 
càrregues del camper de l’escut no estan sotmeses 
a cap disposició oﬁ cial de l’Església. I tracta dels 
timbres heràldics de dignitat propis de tots els rangs 
de l’Església, des de la tiara i les claus dels Sants 
Pares, ﬁ ns al barret negre dels sacerdots.
Apendice I. Glosario heráldico: Recull a més a 
més dels conceptes generals, els relacionats amb 
l’Heràldica eclesiàstica, incloent-hi aquells dels que 
es fa referència en el text.
Apendice II. Índice onomástico: Llista ordenada 
alfabèticament dels noms propis continguts en el 
llibre.
Apendice III. Antología de cánones y otros 
decretos: A més d’algunes normes resumides, es 
dona informació perquè els lectors puguin consultar 
aquelles disposicions (com són cànons, encícliques 
o decrets) que fan referència a la creació, concessió, 
modiﬁ cació o prohibició per part dels Sants Pares, 
dels distintius heràldics que poden utilitzar les 
diferents jerarquies de l’Església.
Apendice IV. Bibliografía: Petita bibliograﬁ a 
amb les obres que l’autor ha cregut convenient 
seleccionar.
Com a comentari ﬁ nal, direm que al nostre país hi 
ha molt poca cosa escrita sobre aquesta temàtica. 
Els textos existents sobre Heràldica Eclesiàstica 
són molt genèrics i poc sistematitzats. Aquest 
llibre, que és una obra de divulgació amb ﬁ nalitats 
didàctiques, com totes les del seu autor, ha vingut a 
omplir aquest buit.
Josep-Maria Bosch i Cabré
_____________
A la búsqueda del Toisón de oro. La Europa de 
los Príncipes. La Europa de las ciudades.
L’Almodí i Museu de la Ciutat. València
Del 23 de març al 30 de juny de 2007
Magníﬁ ca, excel·lent, extraordinària, única, ...., 
serien tants els qualiﬁ catius magniﬁ cant l’exposició 
i el catàleg que no faria una altra cosa, i això que 
escric passat ja un temps des que vaig anar a València 
a veure, a gaudir d’aquesta exposició. Quina pena no 
haver pogut veure-la en diverses ocasions, i assaborir-
la amb tota la seva intensitat, i no d’una sola tacada, 
ah i a sobre l’entrada no costava ni cinc, era gratuïta. 
